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Суспільство протягом всього свого існування переживає постійні 
зміни. Соціальні  ситуації, соціальне середовище та суспільство 
ускладнюються, постійно з'являється щось нове, і вироблені індивідом 
навички швидко застарівають. Це ускладнює життя індивіда ,і йому 
доводиться вишукувати та освоювати нові методи розв'язання проблемних 
ситуацій. Більшість людей залишається сам на сам перед складними 
проблемами.     
Соціальна робота - визнана в усьому світі назва спеціальності, 
основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини. Вона 
відрізняється від філантропії, благодійництва та подібних різновидів 
діяльності своєю орієнтацією не тільки на допомогу у розв'язанні проблем 
особистості чи соціальної групи, але й на розвиток у них техніки 
подолання труднощів і вироблення навичок самодопомоги.  
Кожному соціальному працівнику треба пам'ятати старе прислів'я: 
«Дай людині рибу, і вона буде ситою цілий день. Навчи людину ловити 
рибу - і вона буде ситою ціле життя».  
Звісно ж це прислів'я не просто про риболовлю, це метафора, яка 
говорить, що потрібно навчити людину саму створювати нові можливості, 
вміння, а не обмежуватись роздачею готового.  
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Під час професійної роботи з окремими клієнтами, сім'ями, групами, 
громадами, соціальні працівники виконують низку ролей. Ці ролі також 
залежать від стандартів, які встановлені в країні. 
В українській літературі прийнято говорити не про ролі, а про такі 
функції соціальних працівників: 
1) діагностична (оцінювальна) - вивчення, аналіз та оцінка 
життєвого поля клієнта (індивіда, групи, громади), оцінка результатів, 
досягнутих у процесі роботи;  
2) прогностична - розробка плану розв'язання проблеми;  
3) організаторська - діяльність соціального працівника з 
забезпечення взаємодії всіх учасників та установ, задіяних до роботи з 
клієнтом;   
4) комунікативна - встановлення, продовження й припинення 
необхідних професійних контактів, обмін інформацією;  
5) правозахисна - використання законів та правових норм для 
захисту прав і інтересів клієнтів;  
6) превентивна - запобігання виникненню життєвих колізій у 
окремих індивідів і груп ризику;  
7) коригуючa - конструктивні зміни в соціумі та системі життє-
забезпечення людини;  
8) соціально-економічна - задоволення матеріальних інтересів і 
потреб бідних клієнтів, а також інші функції.  
Українській фахівець В. Сидоров, виділів шість груп ролей, які 
інтерпретують соціальні робітники. 
Усі ролі взаємопов'язані між собою. При наданні соціальних послуг, 
фахівець може одночасно виконувати декілька ролей. Метою соціального 
працівника є адаптування клієнта, та вирішення конкретної проблеми.   
Спираючись на головні цілі практики соціальної роботи, 
Національна Асоціація соціальних працівників США, розподілила ролі 
працівників на чотири групи. Порівняння ролей соціальних працівників за 
поглядами в Україні та США наведено в табл.1. 
Отже, порівнюючи ролі соціальних працівників в Україні та за 
кордоном, можно зробити висновок, що соціальним працівникам 
властивий різноманітний  функціонально-рольовий репертуар. При цьому 
один і той самий працівник може виконувати або одну визначену роль, або 
переключаючись з однієї ролі до іншої, комбінуючи функції, все це в 
залежності від проблеми, яка постала перед ним. Вітчяизняний рівень 
соціальної сфери ще далекий від євростандартів, але до цього треба 
прагнути. 
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      Таблиця 1  
Ролі соціальних працівників 
 
Україна США 
- практичні,  
-латентні (приховані), 
- практичні, 
-  управлінські,  - посередницькі, 
-  сервісні,  
 
- адміністративні, 
 
-  посередницькі,  
-  дослідницькі. 
 
- пов’язані з аналізом    політики 
та розвитком систем. 
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